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104 A8SESSMENT ROL
L OF MONTEREY COUNTY, 1851. 
ASSESSMENT ROLL 
Oou -,,,.,y FOR THE YEAR 
1B51-
0F JY.CONTEREY -'-" -'-
h A t R II) of Monterey county for the year I85L Below we prec;ent a. list of the tax•pay ers (or rather t e ssessm en o . 
· · ti f their forme1· acquamtanccs. The rate of 
Old re!;identcrs, we are sure, will take much pleMurc m seemg 1e nam<.>f; 
0 • 
. 1 1 t five cents on th
e SI00 The assc!ssment of Francisco Pacheco, the 1a.rgest tax-payer m the 
taxation was on y ,wen y· • 
county
1 
we print in fu1}1 in order to show the valuation of different kinds of proper
ty :-
FRANCISCO PAORECO. 
35 576 acres pas. land@ 25e .. S 8,894 00 
4,4•17 acrcspas. land@S2.25-- 11,112 75 
17 780 acres pos. land@50c_. 8,890 00 
1 bou8consnmc ... . . ........ 6,000 00 
10 milch cows @ S20 . __ . . . . . 200 00 
JO yok e bullocks @ S50.. . . . . 500 00 
7 000 wild cnttJo at@ S10 .. - . 70,000 00 
100 sheepnt@S3.50 . . _ .. ·--- 350 00 
30 large swine (nj :316 . . . . . . . . 480 00 
IOsmall•wine@S4- .. . - . . - • 40 00 
30 working hor t1es@ S50 . . _ __ 1,500 00 
8 mules @ S45 . . _ .. . - .... _. . 320 00 
lconiag•--··-· · · -··- ·· -- · 100 00 
2 wagons@ S75 _ . .. . -·. . .. . . 150 00 
3 lots.in St. John•-· · --··-··· 150 00 
I lot in Monterey .. . . .•..... . 1,000 00 
Houseonsame _ _-____________ 2,000 00 
I lot on Spence stre et. __ . __ .• 1,000 00 
Cash on band . . .... . . · · - · ··· 50,000 00 
Furniture ____ . ___ . -- . - . . . -- 300 00 
Tota]. __ . ··- - -· ·· - ···· S152,989 75 
*JuanAnsala._.---- · · ···· -·SSl,4H 50 
Felipe Arccia, Pilarcito s. . . . . 4,200 00 
A. Soto, Pilarcitos . .. .. . - • . . . 500 00 
R. Daniel ~, Carmelo . .. .... .. 226 00 
Jones & Goodmn.n, Carm elo.. 3,000 00 
John Johnson, 2,600 00 
Edward Scott, 357 00 
Antonio Roies, 1,120 00 
J. Rosalas, Redwood Ranch __ . 1,655 00 
*Hudnot& Ireland, Carmelo.. 2,700 00 
Cornelius Sili'f'ar, " 600 00 
Graviel de l.Jatre, 2,475 00 
John Caldwell, 1,250 00 
E<hvard Clay, 1,290 00 
Juan Romero. 1,020 00 
Joso Bartolo, 540 00 
Isador• Soto, 300 00 
Jonas Tefa, 1,300 00 
Josiah Uorritt, 400 00 
Brigu;s & Evensfield, 500 00 
John Robertson, 2,410 00 
*Woodside & Lyons, 11 800 00 
Frederick Ohm, 250 00 
Thom•• B . .Teffray, 300 00 
Haydona& Harrison.- -•- -·- 550 00 
*JuanBoronda.-·• - -- - ·-··- 600 00 
JoseM.Boronda .. .. . - ·· ··· - 3,823 00 
*AntonioM.Vasquez .. - · -·-- 1,450 00 
JoaeEspinosn -··· -· ··· -- -· - 300 00 
Pedro .Espinosa. __ . . .. - ... - . 400 00 
DomingoVasqucz ___ ••· · ••·· 2,750 00 
Marian~ N. Lugo .....••. _.. 5,173 50 
PedroVnsque•-·- - -·--····· 40000 
Bernard Conner_···--·· -- -· 600 00 
Maria E. Martinez . ___ .. _ _ _ _ 1,390 00 
AntonioMartinoz_._·-··•··· 1,200 00 
John Rous . __ .... . .... . ... . 400 00 
•J ose Garcia-· · .. - · .··-· . -· 4S0 00 William Miller .. .. •· •. -- -
*Henry Cocks-·-·-·· - ·-· -- · 1,100 00 *FelipeGomez- .. ·•---·· -- ·-
Culletnn o Lugo ___ ... ... .. _. 7,147 00 Antonio Mendez ........ . •.. 
Dexmis 1.lcCnrty .. .. ..•.. .-. . 450 00 AndoninL. V ullcck . . • . .•.... 
Trinela Espinosa. . . .. . . . . . . . . 762 00 Abraham Solomon • • •. •. • .. • 
George K ~mpt . . . . . . • . . . . • 1,000 00 Harri s G. Avery - ..... • ... - . 
*bfariuno Soberanes . . ___ . . _. 500 00 J obn A. Barban . . - - ... - - . - .. 
,Yilli:unHicbardson ._~ ··· ·· · 7 18.23 50 John Ryan .... . ....... . .•. . 
R:tfi101 Gonzal e.i . . . . . • . . . . . . 42,075 00 lfafa ol Hnlonto . ..•.. . ...... 
Joaquin S?IO .. --· ··-·- - ·· -· 10,750 00 R. C, ,\LlioyL_ .. -.-- • --··-
Mariano Soborn.nefl .... . . .... 21 ,547 00 John J\lorri~on . ... . 
GuadoSobcrnne~: ..• .. . .. •. ., 7,000 00 *Rob ert.Ord .• . ... ... ... .. . 
Jam es Watson . .. .... ..... _. 28,100 00 Fr ederick R. Coyan .... . . . . . 
D:tvid Spence ...... ..... .•• 41,549 75 William Matthews . .... . ... . 
John Mon is... . . . . . . . . . . . . • 600 00 *Frnncis Doud .... .. •..... . . 
*Jo se E . Borondrs.. .. . . . . . . . . 5,072 50 Charles Law son . . . . . _ .. ... . 
*Judah 'f. Davis .. .. ...... . 4,250 00 *Carmel Pinto ...•... . .••. . . 
*H.osaA\' nlia .. --····· ·· ··-· 1,900 00 *\Vi\\iamJohnson •. . ..... . .• 
JameA Cullman ... .... . .... 1,130 00 *Jamesi'tleadow s .. .. ... . . . . . 
Jol:lcph Bo~ton & Co. ....... . 1,596 00 * Jose Antonio EKpino1:1a .. .• .. 
Milt on Li1tl o .... ........... 11,847 00 'l1elcianoS_oberanes . .. - ... . . 
Snmuc\Comb, .. _ . .. _. ·-·· - 300 00 A.Garcia·-·· ·• ··----·--· · -
Curti:-1 & Lov eland ... _ ...... • 4,550 00 Vinc ente C:1ntun .•... . .• .. .• 
.J nmes M:ickinley .• ..... : . . . 21,32 8 00 ,,.Si1ntingo Mor eno. . . . . . . . . 
Balvadora f!Iunras... ........ 4,550 00 il-:Manuel Castro •..• . ... ...• • 
Jobn H. H offman . . . . . . . . . . 400 00 * Jo se Antonio Al\"'iso . _ .. ... . 
Dolores Vasquez... .. . ...... 2,433 00 Hypoute Peyron ... ...... .. . 
Estnt c of Juan J\Inlarin . ... .. 27,516 50 S. Cnriago . ....... ....... . . 
*Rafa el Bstrndn. ....... .. ..• 11,974 25 J.E. Esp o\"'eria . .•. •.. . ..... 
PedroE~tradR. . .... . ... ... .• 1,100 00 \VillinmRoacb ....• •. . ... •. 
Robert King...... . ....... . 1,800 00 Cruz Cerv antes. _ . ... _ . .• . _. 
*James Stokes .. .... . .... . • • 18,553 00 il"JoseE. Boronda . .... .. ... . 
,villinm E. Hintnell.. . . . . ... 23,346 00 Concepcion Boronda • • .... .. 
*G.Sancbez .•.... ... .. ..... 2,000 00 John Brown ••..•.. .. •. . . .. 
W.H_Chcvers. ____ ··· · ····- I00 00 Antonio Lima····· -· --· ·- --
*.Dnvid Jack s... ... ......... 270 00 Rufina Custro. ·-· . ... ..• . - · 
Manuel Dias... . ... . .... .... 2,810 00 *James A. Gray . ... . . • • . .. . . 
*Leopold Cohn & Co .. __ . . __ . 1,800 00 Aaron Lyons-· · --- .. . . _ . .. . 
Jo seAhr ego . .. ... ... . ..... 24,381 00 lgnn cio Auser .. ....• • .. .. .. 
*JuanB.Alvnrado. _______ .. 14,437 00 8.bL St.John ·- ----·-··----
Manuel Tubou s .......... ... 4,100 00 Johu llut· - ··· ·- ······· ··-· 
*Arn.ta&Ping • ... .. ... .. . .. 8,774 00 John B.Spitter . ..•• • ... . ... 
Jose M. Lowreyn .•.. .. .. .. . 3,550 00 Chas. Wbito and Juo. Carney 
Bernardino Y:i.aquez ..... .... 9,975 00 John Gernndeuo ... .. ....•.• 
ii-Theodore· Gonzalez . . . . . • . . . 32.772 00 Charles ,v oltors .•.. _ . .•• _ .. 
il-F1-ancisco Rico ... .. _ .. . . . _. 9;709 25 Patrick Breon . _. _ . ... ...• _. 
~J.F. Dye . •...... ... . ..... G,999 00 Mnnuolbnrias . • .. ...• .•••.. 
*Jucob P. Lee se- · -· ____ .... 15.668 00 Jesse Smitb ... . .. .. . . . _ . . -· 
Scott Wilson . . . . . . . . . . . . . . . 1,460 00 Edward Smith . . ... .•. ... . .. 
Lee se, Groen, Snyd er, Yull, Jose .Marin Sanchez .. .. ... . . 
T I\ylor, Ah•arn.do nnd Hart• Jos e Antonio Vnllojo . _ . .... . 
nell, mine int erest , etc..... U0,000 00 Rafael Motn .• . ..... . .... . .. 
Manuel Dutra . . •• . . . . . . . . . . 2,000 00 Jose C. Vnllojo .. ... ........ . . 
""JohnA . Swnn ..... .. .. .... 5,652 50 Mnnu olDla s . .... .. ........ . 
James Cheney ... . ____ - · .. __ 225 00 Ang ol Castro-- · _ .. ___ . - · .- · 
Andrew Wnt son.. .. .. .• . ... •1-50 00 *Jo se Espinosa . . _·•·· ···· ·-· 
,,.,J.1bomna Bralee . . . . . . . . . . . . 375 00 * Albert 'l'ro~couy ...• .. . • . . . 
Ed\\·arcl rfiernoy • . . . . . . • . . . 37[1 00 * Alb ert 'fru scony & Co . .. . _. 
Jnmo s Ronny ... .. .......... 75 00 Mn1·in110Sobc1·11ncR .. •. .•. •. . 
John McR\roy •. . . .••• . . . . . . •175 00 Jam es Gionson ..... . . _ ... . . . 
Charle s Layton _......... ... 600 00 SanLiugo B~tl'ndn ...... . .. . . 
• Thn10 mo.rkcd "ltli n .tnr aro now llcl\,L 
435 00 
550 00 
2,200 00 
600 00 
1,000 00 
200 00 
1,500 00 
900 00 
5,300 00 
1,250 00 
100 00 
720 00 
325 00 
4,(1.70 00 
1.760 00 
500 00 
2,397 00 
425 00 
3,120 00 
Il,121 00 
23,880 50 
340 00 
17,646 00 
10,314 00 
900 00 
6,41D 00 
7,750 00 
4,050 00 
3,325 00 
4,077 00 
17,258 00 
450 00 
1,600 00 
500 00 
350 00 
1,300 00 
150 00 
200 00 
1,240 00 
1,190 00 
200 00 
200 00 
40,023 00 
1,550 00 
19,660 00 
6,449 00 
24,082 00 
1,000 00 
830 00 
59,SS0 00 
3;,340 50 
6 OG3 00 
21:000 00 
7,706 00 
4,045 00 
0,525 00 
23,400 00 
4.~30 00 
10,693 00 
2,200 00 
11.875 00 
Vincente Gomez ... . 
Edwnr.J Kennody .......... . 
John B. l'hillips .......... . 
Willia.m Bowen ............ . 
Toomes & 'l'oms ...... .. ... . 
E. Drown . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Silas T. Elsworth .......... . 
Domingo Va.quez ....... . .. . 
*Jua.oEseobnr .... . ..... . . 
Francis Granada ....... . 
Bonitn Dias ............... . 
JnmesAntbony ............ . 
John Tierney .... . ........ . 
Dr. Taylor . . ........ . .... . 
J obn B. Mason . .... _ ...... . 
Dr . .M.cKee. . . . . ....... . .. . 
I-Mrs. Romie ... . .... . ... . . . 
Petra Allen . ........ .. .... . 
John D.R. Cooper ... . .. . .. . 
\V1llinm Roach ...... . . . ... . 
Thomas Colo ........ . ..... . 
Charles H. St. J obn ..... . .. . 
Manuel Juanero ........... . 
THE PROCEimINGS 01◄' THE EARLY COURTS. 
50 00 
150 00 
683 00 
450 00 
6,210 00 
687 00 
852 00 
580 00 
787 00 
600 00 
!l,300 00 
645 00 
2,000 00 
1,750 00 
635 00 
600 00 
10,919 00 
380 00 
32,179 00 
6,773 00 
2,370 00 
4,150 00 
10,865 00 
W.S.Kin~ ............... . 
1-JnmesL. Ord .......... .. . 
Jose Amcsta ........ ... ... . 
James B,·owning ...... . .... . 
John Barber ...... . . . ..... . 
Jnmes Doyle ...... . . . ..... . 
Edward'£. Ames .. . ..... . . . 
Francisco Arius .... . . . ... .. . 
Jacinto Rodriguez ........ . . 
Simeon Castro ..... . ...... . . 
,John M_re,·s .. . .... .. ...... . 
D11vid Liulejohn .... .. ..... . 
Jouquin Botero .... . . .. .... . 
Andr"w H. Randall ...... . . . 
John \Vil Ron ....... . . . ... . . 
Charles White ........ . .... . 
•John WnllncQ ... . .. ... . .. . 
Thomas Smith .. . . .. .. . ... . . 
San ta Rosen . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peter D,,l"is . . . . . . . . . . . .. . . 
G. W. Ball .. . ... ...... . . . . . 
Samuel llclchcr.. . . . . . ... . 
983 00 
1,300 00 
1,500 00 
300 00 
200 00 
500 00 
200 00 
3,640 00 
2,900 00 
23,694 00 
1,000 00 
21,210 00 
6,420 00 
9,B61 00 
2,000 00 
350 00 
320 00 
400 00 
75 00 
3.523 00 
350 00 
250 00 
• 'Iho1e mftrkod wlth & •l~r 1uc no"' dmd 
--- - -
- -
•-·-----· - --
Philip A. Hoach ........ . .. . 
!sane E. Owons ............ . 
John S. Owens ...... . ..... . 
David R. Jones ... . ........ . 
•Captniu Halleck ... . ... . .. . 
*E. L. Williams .... .... . . .. . 
Tbomns 0. Lnrkin ......... . 
*Charle ~ Botts ....... . ..... . 
*Talbot H. Green .... . .. . .. . 
J . S. Dickinson .. .. . .. . . ... . 
*,T. McMahon ....... . .. . ... . 
Tbomns Colo .... . ....... . 
Francisco Palacio ....... . . . . 
S. E. Woodworth ... ... ... . . 
.Tuan Jose Ranklo ... . ..... . 
Palmer, Cooke & Co .. . . . . . . 
Isaac S. Wall.... . . . . . .. . 
City of .Monterey ...... .. . . 
*William D. Robinson .. .. . . 
'£bomns Allen . ........... . 
E. R. R:1.ne ... . ........... . . 
Edward S. Canby . ........ . . 
FIRST JURY TRIALS AND VERDICTS. 
TO BE HUNG FOR GRAND LARCENY. 
106 
2,706 25 
100 00 
100 00 
JOO oo 
200 00 
150 00 
4,650 00 
350 00 
1,200 00 
2,500 00 
3,726 00 
100 00 
9,606 00 
780 00 
770 00 
580 00 
4,000 00 
18,000 00 
1,950 00 
150 00 
2,200 00 
100 00 
THE fiist grand jury drawn after the organization of the 
county, was June 10, 1850. by order of tbe Court of Session
s 
for Monte1·ey county, M follows: H. Wright, \V m. Bowen, E. 
Kennedy, Jame s Chaney, Pete1· Davidson, and Hen1-y-Cock
s. 
The next day " the Court Mked Trinada-:l E;penosa if he was 
ready f~r trial, and he answered in the affirmative; whereupon
 
the above·named persons were sworn as jurors in the case. The 
same day the jury returned a verdict as follows: 'We find a 
verdict to acquit the prisoner.'" But the records fail to inform
 
us what this trial was about. 
At this early date the jury not only found a verdict, but al~o 
fixed the punishment or penalty, and we find recol'ded suc
h 
verdicts as the following: "Guilty of assault, and as.sess th
e 
fine at 12/, cent.~." Another:" We find the defendant guilty of
 
ta.kina th~ lumber and assess a fine of one dollar and costs
." 
Anot;cr: "Guilty.'and fine the prisoner S25 and one month
 
in the county jail." 
'\Ve find from the records of June 11, 1852, that Francisco 
Martinez was tricll for grand larceny, and the jury" do find the 
prisoner guilty of the crime alleged in the indictment, and
 
sentence him to death, but at the same time recommend him to
 
the mercy of the Court." The prisoner was sentenced to be
 
hung on the 6th day of August, 1852. He was, however,
 
pardoned by the Governor August 21st, according to the record
. 
From the differing dates, it is probable that some stay of pro-
ceedings had ta.ken place in date of execution, although that
 
fact is not mentioned in the records, which simply state, "Fran-
cisco Martinez pardoned, August 21, 1862." 
HUNG BY AN ARMED MOB. 
On date of August 9, 1850. • We, the jury, find the pris• 
oner, William Otis Hall, guilty of grand larceny, and do award
 
him to be punished by imprisonment in the State Penitentiary
 
fol' the term of four years." The next day the Sheriff reported
 
to the Court that "between one and two o'clock this morning
 
a party of unknown, armed men brokP. open the prison, bonn
d 
and gagged the jail or, and proceeded to the cell of Hall by foree I 
of arms, and there proJuced death upon the prisoner by strnn
-
gulation." 
FIRST DIVORCE RECORD. 
The following is another of the old records, certified to by 
the Alcalde of the district, living at Sutter's Fort: "This is to
 
cerUfy, that I, Rebecca Fowler, the lawful wife of Wm. Fowler,
 
have, by my own free a.et, left his 'bed and board,' and do not
 
consider myself longer under his protection and care, and no
 
longer acknowledge his control over me as a husband . Fur-
thermore, I do give my consent, without any threats or influence, 
that said Mr. Fowler should receive a legal divorce from me
, 
dissolving the contracts of matrimony which at this time exist
 
between us. 
In witness whereof I have fixed my signature. 
JOHN A. SUT'I'l::R." 
Nuevu Ilel'Uetia, February fl, 1845. 
